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Вступ. Для досягнення високих спортивних результатів і для зміцнення здоров’я жінки 
слід поглибити дослідження морфофункціональних особливостей організму спортсменок 
і втілювати отримані результати у практику.
Мета – аналіз морфологічних особливостей спортсменок, що займаються баскетболом.
Методи дослідження: обстежено 12 спортсменок віком від 18 до 21 року зі спортивним 
стажем понад 5 років. Визначено: вагу тіла, зріст, обводи та діаметри, товщину шкірно- 
жирових складок (Skinfold Caliper Baseline), склад тіла – антропометричним методом [1] 
та методом біоімпедансометрії, соматотип – розрахунковим методом [4].
Результати й обговорення. Порівняно з віковою нормою зріст баскетболісток був у на-
падників високий (від 179 до 182 см), у захисників – вищий за середній та середній (від 161 
до 171,7 см). Пропорції більшості обстежених за П. Н. Башкіровим – доліхоморфного типу, 
за В. В. Бунаком переважає тейноїдний тип, за співвідношенням тазово- гребеневого діаметра 
до акроміального (менше ніж 79,3 %) – чоловічий тип.
Індекс маси тіла (21,61±0,54 кг/м2) вказував на нормальну вагу. За грудно- зростовими 
індексами, у трьох захисників обвід грудної клітки відповідає нормі, у решти – відносно 
зросту грудна клітка вузька. Екскурсія грудної клітки вказує на добрий розвиток дихальної 
мускулатури.
Метод біоімпедансометрії встановив, що відносна маса жиру в організмі обстежених – 
18,54±3,81 % при рівні вісцерального жиру 1,58±1,66 %. Абсолютна м’язова маса становила 
51,79±6,28 кг (маса всіх м’язів людини, зокрема гладких м’язів і міокарда).
Антропометричний метод виявив, що відносна маса скелета – 15,2±0,4 %, жирового компо-
нента – 18,4±1,2 %, скелетної мускулатури – 45,2±0,8 %. Абсолютна та відносна маси м’язового 
компонента вказують на слабший розвиток мускулатури в нашій групі, ніж у кваліфікованих 
баскетболістів- чоловіків [2, 3, 5].
За Хіт–Картером, 6 спортсменок – мезоморфні ендоморфи, у решти ектоморфія близька 
до мезоморфії. Середній соматотип баскетболісток – 4,9–3,2–2,9 – збалансований ендоморф, 
тоді як у чоловіків ігрових видів спорту домінує мезоморфія та більш виражена ектоморфія. 
Середній соматотип чоловіка- баскетболіста 3,10–4,67–4,36 – мезоморф- ектоморф [3, 5].
Висновки. Отримані результати слугують основою для створення морфологічного пор-
трета баскетболісток.
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